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校の特徴が 4 つの機能にどう関係するか，2 点を検討することを目的とした。調査は，公立の 4




























































対象校 生徒数 校長年数（現中学校） 開催頻度 開催の位置付け 学級数
Ｃ中 　　153人 ２年目　（２年目） 　週１回 時間割の枠 　 9（3）
Ｄ中 　　245人 ４年目　（１年目） 　月１回 放課後 　 9（2）
Ｅ中 　　557人 ２年目　（２年目） 　月２回 時間割の枠 　18（4）
Ｆ中 　　518人 １年目　（１年目） 　週１回 時間割の枠 　15（0）
（ ）内は特別支援学級数
Table 2　面接対象者一覧（22名）
　 校長 教頭 教務主任 生徒指導主事 １学年主任 ２学年主任 ３学年主任
Ｃ中 ○ ○ 　 ○ ○ 　 　
Ｄ中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｅ中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　
Ｆ中 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○
Table 3　４校の生徒指導の実態
　 不登校 長　欠 いじめ 暴力行為
Ｃ中 　　　　1. 5% 　　　　3. 0% 　　　　0. 5% 　　　　　　　　0%
Ｄ中 　　　　2. 4% 　　　　3. 2% 　　　　0. 8% 　　　　　　　　0%
Ｅ中 　　　　4. 0% 　 　　　　0. 3% 　　　　　　　 0. 2%
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　付記：当該研究成果は「平成 21 年度跡見学園留学助成費」によるものである。 

